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Jowooron oengon penor ,  s tngKoT qon Je lcs
Soo l  I
S o o l 2  [ l d p o i n ]
Podo sCIloh solu PC kl ien dikerikkon perinloh ping www.google.corn
Dengon oulput  sebogoi  ber ikut  :
P i n g i n g  w w w . g o o g r e - c o m  t 1 7 3 . 1 9 4 . 3 9 . 1 4 8 1  w i t h  3 2  b y t e s  o f  d ; : t a :
Rep l y  f r om 173  .  194  .38  .  14  B  :  by tes=32  t ime :36n rs  TTL :55
R e p l y  f r o m  1 7 3 . 7 9 4 . 3 8 . 1 4 8 :  b y t e s : 3 2  t i m e = 3 2 m s  T T L : 5 5
R e p l y  f r o r n  1 7 3 . 7 9 4 - 3 8 - 1 4 8 :  b y t e s : 3 2  t i m e : 3 2 n s  T T L : 5 5
R e p l y  f r o m  1 7 3  . 1 9 4 . 3 8 . 1 4 8 :  b y t e s : 3 2  t i r n e : - l  1 r o s  T T L : 5 5
P i n g  s t a t i s t i c s  f o r  1 7 3  . 1 9 4 . 3 8 . 1 4 g :
P a c k e t s :  S e n t : 4 ,  R e c e i v e d : 4 .  L o s t : 0  ( O Z  l - o s s ) ,
App rox ima te  round  t r i p  t imes  i n  m i f l i _seconds :
Min imum :  31ms,  Maximum :  3kms,  Average :  32ms
Jeloskqn moksud dori oulput tersebut!
Soo l  3  [20  po in ]
Gomborkon don Jeloskon proses ENKAPSULASI yong terjodi l iop loyer
OSI soot pengir imon dojo dcrrisumber ke luiucrn
Soo l  4  [20  po in ]
Jeloskon bogoimono loyonon (service) berikut i ; i i  bekerjo. prctokol opo
don porl beropokoh yong digunokon_
C. SMTP
d.  SSH
[25 poin] (sool b & c, f  ul iskon podo skefso joringdn ondo)
Ando diminto uniuk meroncong jor
terdiri dori 2 ruong mosing-mosing I
oreo Holspot. Diinginkon joringon le
l ine.
. Gomborkon sketso joringon yong
. Berikon keterongon/nomo perongkot yong crrdo gunokon [ 5 poin]
.  Ber ikon o lomol  tp  yg d igunokon perongkoi jor ingon onclo I lo  po in jBerikon lolomot lP mosing-mosing ruong serjc:-o lengkop(ipoddress, subnetmosk, goiewoy, dns)
(1
b
C
O. HTTP
b.  DNS
Sool5[  25 Poin l
SebuikcndonJe|oskontentongklos i f ikos lJor |ngon
o. berdosorkon skolobilitqs
b. berdosorkon peran (fungsi) dolom joringorl
(berkoiton dengon ieknologi. perongkol don medio yong digunokon'
iecepoton tronsfer doto. contoh oplikosidsb)
